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LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har aflagt årsrapport for 2006. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for for­
svarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at be­
dømme fællesrådets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende 
billede af fællesrådets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af fællesrådets aktivi­
teter for regnskabsåret 2006.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Vejle, den 31. maj 2007 
Styrelsen:
Poul Porskær Poulsen Gunnar Jakobsen Leif Juul Pedersen
formand
Michael Bregnsbo Aase Windeballe Harriet Hansen
Erik Nørr Charlotte S. H. Jensen Nina Koefoed
Knud Rahbek Frederiksen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 
Til styrelsen i Dansk Historisk Fællesråd
Vi har revideret årsrapporten for Dansk Historisk Fællesråd for regnskabsåret 1. januar -31. december 
2006, omfattende ledels espåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og specifika­
tioner. Årsrapporten aflægges efter regnskabsprincipperne anført på side 5.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overens­
stemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse 
af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende 
billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om f ej 1 informationen skyldes besvigelser eller fejl, samt 
valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er 
rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført 
vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever 
op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, 
at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års­
rapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for 
væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse 
og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshand- 
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den 
af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er 
rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon­
klusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fællesrådets aktiver, passiver og fi­
nansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af fællesrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med regnskabsprincipperne anført på side 5.
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LEDELSESBERETNING 
Præsentation af fællesrådet
Dansk Historisk Fællesråd er en paraplyorganisation, der har til formål at støtte og styrke interessen for 
historie ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige historiske institutioner, organisationer og for­
eninger, søge at tage politiske initiativer til gavn for medlemmerne, afholde møder og seminarer, udgive 
publikationer og være kontaktorgan til tilsvarende internationale organisationer.
Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold
Fællesrådets resultatopgørelse for 2006 udviser et underskud på ler. 29.334, og fællesrådets balance pr. 31. 
december 2006 udviser en egenkapital på ler. 413.744.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vur­




Indtægter ved salg af handelsvarer indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for risikoens overgang. 
Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.
Omkostninger
Udgifter til regnskabs assistance og revision er fordelt på aktiviteter i forhold til omsætning.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn­
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, deklarerede aktieudbytter.
Balancen
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer måles til anskaffelsessum.
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RESULTATOPGØRELSE




Indtægter 43.584 42.000 57.286
Udgifter:
Møder m.v. -9.632 -9.036
Administration -22.651 -77.000 -28.334
DHF Styrelsen i alt 11.301 -35.000 19.916
Fortid og nutid
Indtægter 177.525 168.000 190.543
Udgifter:
Trykning og distribution -151.271 148.000 -145.439
Andre omkostninger -61.496 -48.000 -71.528
Fortid og Nutid i alt -35.242 -28.000 -26.424
Boglageret
Indtægter 277.691 25.000 13.364
Udgifter:
Omkostninger bogekspedition -277.245 -25.000 -25.847
Boglageret i alt 446 0 -12.483
Historie - online
Indtægter 40.000 50.000 7.500
Udgifter:
Administration -25.209 -30.000 -22.881




Pris forfatter -10.000 U
Administration -410 0
Årets historiske bog i alt -4.410 0
Resultat af ordinær drift -13.114 -43.000 -34.372
Finansielle indtægter og udgifter -16.220 14.000 9.113
Samlet resultat at overføre til næste år -29.334 -29.000 -25.259
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Mellemværende med bogekspedition 4.724 1.021
Nordea, driftskonto 105.674 25.798
Nordea, abonnementskonto 23.504 25.228
BGBanlc 199.376 6.486Værdipapirer - 
Investeringsbeviser -
71 stk. Nordea Invest Direct, anskaffelsessum 
(kursværdi kr. 6.958) 7.528 366.855
1.469 stk. Nordea Invest aktiv rente, anskaffelsessum 




Tilgodehavende bogsalg 28.215 460
Momsmellemværende 21.278 13.891
Forsknings- og innovations s tyreisen 25.000 0
74.843 16.101
Boglager (ikke værdisat) 0 0
Inventar (ikke værdisat) 0 0
(DHF ejer telefax og andel i kopimaskine købt i 1996 
samt PC og printer til brug for bogekspeditionen købt i 2000) 
Aktiver i alt 564.385 590.225
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Driftskapital, primo 443.078 468.337
Årets driftsresultat - 29.334 -25.259
Egenkapital i alt 413.744 443.078
Hensatte forpligtelser
Fremtidige aktiviteter - primo 30.000 30.000
Nyudgivelser - primo 50.346 50.346
Hensatte forpligtelser i alt 80.346 80.346
Gældsforpligtelser
Mellemværende med Det kongelige danske Selskab 0 0
Skyldige omkostninger 68.470 65.018
A-skat og AM-bidrag 1.825 1.783
Gældsforpligtelser i alt 70.295 66.801

















Fordeling af bogføring, regnskabsassistance og revision
DHF Styrelsen
Andel bogføring og anden regnskabsmæssig assistance 
Andel ekstern revision
Fortid og Nutid
Andel bogføring og anden regnskabsmæssig assistance 
Andel ekstern revision
Boglageret
Andel bogføring og anden regnskabsmæssig assistance 
Andel ekstern revision
Historie - Online
Andel bogføring og anden regnskabsmæssig assistance 
Andel ekstern revision
Årets historiske bog
Andel bogføring og anden regnskabsmæssig assistance 
Andel ekstern revision
